







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被葬者 没年 形態 行数 字数 法量（㎝） 備考
3世林鳳岡（林宗家） 享保 17 年 1732 石板 16 134 37.9×66×11
林信篤，周囲に約 10ヶ所
の鉄分の付着あり
4世林榴岡（林宗家） 宝暦 8 年 1758 誌石・蓋石
蓋石 2 蓋石 15 蓋石 57×47.7×12.5 誌石（横長，凹形）・蓋石
（縦長，平面）誌石 13 誌石 120 誌石 48×57.2×12.5
5世嗣林龍潭（林宗
家）
明和 8 年 1771 誌石・蓋石
蓋石 2 蓋石 15 蓋石 32.7×48.9×5.5
誌石の銘に朱を入れる
誌石 15 誌石 172 誌石 32.2×48.5×7.9
5世林鳳谷（林宗家） 安永 2 年 1773 誌石・蓋石
蓋石 1 蓋石 12 蓋石 35.4×52.4×13.1
誌石 15 誌石 246 誌石 34.8×52.4×12.3
6世林鳳潭（林宗家）？ 天明 7 年 1787 誌石・蓋石 蓋石 1 蓋石 11 蓋石 30.6×46×10.5 蓋石のみ
5世継配貞恭孺人
（林宗家）
寛政 3 年 1791 誌石・蓋石
蓋石 4 蓋石 19 蓋石 30.6×45.5×10.8
誌石 11 誌石 106 誌石 30.6×45.6×12.7
7世林錦峰（林宗家） 寛政 5 年 1793 誌石・蓋石
蓋石 5 蓋石 14 蓋石 36.4×49×11
銘に朱を入れる
誌石 17 誌石 162 誌石 36.2×53.6×12.1
5世嗣配安操孺人
（林宗家）
享和 2 年 1802
誌石・蓋石，
凹凸なし
蓋石 10 蓋石 19 蓋石 30.5×76×8.8 蓋石・誌石の界線内に銘
文あり，蓋石篆書体誌石 16 誌石 164 誌石 30.5×76×8.4
9世継配貞靜夫人
（林宗家）
天保 10 年 1839 誌石・蓋石
蓋石 6 蓋石 18 蓋石 42×56.4×10
誌石 13 誌石 119 誌石 42.2×56.8×14.6
5世林良順（林守勝
流・第二林家）
寛政 8 年 1796 誌石・蓋石 誌石 17 誌石 165 誌石 29.2×39×9.1 誌石のみ，銘に朱を入れる
2世林 渓（林信智
流・第三林家）
天明 5 年 1785 誌石・蓋石
蓋石 1 蓋石 8 蓋石 35.2×50.8×8.5
誌石 16 誌石 183 誌石 35.2×50.9
1世配瑞祥孺人（林信
智流・第三林家）
天明 6 年 1786 石板 8 66






寛政 8 年 1796 誌石・蓋石 4 13 蓋石 35.3×41.5×8.8 蓋石のみ
3世配慈惠孺人（林信
智流・第三林家）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Changes in the Epitaphs of Edo
TANIGAWA Akio
Epitaphs in 17th century Edo were mostly limited to named bone urns used in urn cemeteries, but by the 
early 18th century at the latest, epitaphs accompanying burial tombs had become the mainstream. This change 
corresponds to a period of transition in burial customs in Edo from the late 17th century to the early 18th century. 
The transition in epitaphs also reflects a change in religious and ideological influences from Buddhism to 
Confucianism.
The epitaphs of the graves of shoguns may go back at least to the 4th Tokugawa shogun, Ietsuna, who died 
in 1680. The epitaphs of shoguns, their wives and some sons have been excavated in shogun graveyards, and 
basically take the form of inscriptions carved on the stone lids of the chambers. It is thought that shogun epitaphs 
became formalized from the early to mid-18th century. Among feudal lords, epitaphs first appeared in the mid-
18th century in the graveyard of the Nagaoka Domain Makino clan, and other examples too date from the early 
18th century. As with shogun graves, the epitaphs on the stone chamber lids changed in style in the late 18th 
century, becoming longer and thinner, with more detailed epitaphs increasing in number from the start of the 
19th century.
The epitaphs of Confucian scholars such as the Hayashi clan are frequently detailed, with many taking the 
form of an epitaph stone lying under the stone lid. The shape, style and content of epitaphs in the Hayashi clan 
graveyard became formalized in the late 18th century, and appear to change from the start of the 19th century. 
The oldest epitaphs in the Hayashi clan graveyard is that of the third generation Hoko （Nobuhatsu） who died in 
1732, but it is thought that epitaphs of Confucian scholars go back even earlier in time.
The epitaphs of the graves of retainers of shoguns and feudal lords increase in number from the late 18th 
century and early 19th century, and this is thought to signify increasing popularity of epitaphs among those of 
lower rank or class. The simple epitaphs that display only name and date of death on the graves of retainers of 
shoguns and feudal lords and such like were probably regarded as reflecting the personality of the individual 
buried. This spread of epitaphs in Edo is thought to have been fueled by a growing sense of individuality. However 
this sense of individuality as reflected in grave epitaphs appears to have been shared only by warrior, scholar and 
certain other classes.
Keywords: Edo, epitaph, bone urn, Confucianism, Buddhism
